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PROGRAM
The Vocal Arts Ensemble
Tyler Dellaperute, pianist
The Splendor of His Holiness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eric Anderson
Ask, Seek, Knock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark Blankenship
His Love. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ted Nichols
Pompeii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan Smith
I Wish You Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles Trenet, arr. Ed Lojeski
A Red, Red Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James Mulholland
No Rocks A-Cryin’.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rollo DilworthRegan Bowman, soloist
The Men’s Glee Club
Brian Campbell, pianist
Seize the Day from NEWSIES . . . . . . . . . . . . . . Alan Menken, arr. Roger Emerson 
Stand By Me. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ben E. King, arr. Mac HuffDaniel Garcia, soloist 
The Lion Sleeps Tonight.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hugo Peretti, Luigi Creatore,George Weiss, and Albert Stanton
When I Fall in Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Victor Young, arr. James MulhollandDaniel PaskVan, horn
The Longest Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billy Joel, arr. Tom GentryDavid Mortensen, soloist 
Lord, Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas More Scott
My Soul’s Been Anchored in the Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Moses HoganStephen Gayer, Ryan Lokkesmoe, and David Mortensen, trio
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